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Introduction and aim: Orai biopsy constitutes an essential diagnostic toc-
in application to patients with oral pathology and the comelation of t1-re
clinical findings with the histopathological observations is useful to:
diagnosing cerlain oral iesions. The present study explores the knowledge
and practice of dentists tou'ards oral biopsy as a diagnostic method rn
application to oral lesions in Kerman.
Method: A questionnaire u'as administered by mail to t . . general dentists
in Kerman, addressing a number of items: sociodemographic parameters
and knowledge and practice questions. Data collected were entered in to
SPSS version t A. Analysis included the use of descriptive statistics and
statistical tests (T test, Mann-Whitney test). Significance was assessed at a
level of P(. . . o
Results: o t.t % would discourage dental practitioners undertakins
biopsies. Y.\oA reporled they had performed oral biopsies in the last one
year over '\ ' cases. on asking what lesions require biopsy, according tc
theirknowledge, 14.11 %othought that it should be done for all malignan:
iesions, while I . Z thought biopsy is done for all lesions.
Conclusions: Ihis study showed that the knowledge and practice trl
general dentists in performing biopsy of the oral mucosa is intermediate an-
it reveals a significance ievel between the operation number and ti:;
academic level and it does not shown in other fields.
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